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 ПОДПИСКА — 2011 на журнал «Современная электрометаллургия»
Стоимость
подписки
через редакцию*
Украина Россия Страны дальнего зарубежья
на полугодие на год на полугодие на год на полугодие на год
160 грн 320 грн 700 руб. 1400 руб. 30 дол. США 60 дол. США
*В стоимость подписки включена доставка заказной бандеролью.
ПОДПИСНОЙ КУПОН
Адрес для доставки журнала
Срок подписки с            201   г.  по             201   г.   включительно
Фамилия И. О.
Компания
Должность
Тел., факс, E-mail
Полноцветная реклама
Обложка
Первая страница обложки
(190190 мм) – 700 $
Вторая страница обложки
(200290 мм) – 550 $
Третья страница обложки
(200290 мм) – 500 $
Четвертая страница обложки
(200290 мм) – 600 $
Вклейки после 2-й и перед 3-й
страницами обложки
Страница (200190 мм) – 400 $
Внутренняя вклейка
Разворот А3 (400 290 мм) – 570 $
Страница (200290 мм) – 340 $
1/2 страницы (200145 мм) –
170 $
Черно-белая реклама
1 полоса (170250 мм) – 80 $
1/2 полосы (170125 мм) – 50 $
1/6 полосы (8080 мм) – 15 $
• Оплата в гривнях или рублях РФ
по официальному курсу
• Для организаций-резидентов Укра-
ины цена с НДС и налогом
на рекламу
• Статья на правах рекламы – 50 %
стоимости рекламной площади
• Предусмотрена система скидок:
при размещении рекламы
в 2 номерах – 10 %;
при размещении рекламы
в 4 номерах – 20 %
Технические требования к
 рекламным материалам
• Размер журнала после обрези
 200290 мм
• В рекламных макетах для текста,
 логотипов и других элементов не-
 обходимо отступать от края модуля
 5 мм с целью избежания потери части
 информации
Все файлы в формате РС
• Corell Draw, версия до 10.0
• Adobe Photoshop, версия до 7.0
• QuarkXPress, версия до 5.0
• Изображения в формате TIFF,
цветовая модель CMYK,
разрешение 300 dpi
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 РЕКЛАМА в журнале «Современная электрометаллургия»
Если Вас заинтересовало наше предложение, заполните, пожалуйста, купон и отправьте заявку
по факсу или электронной почте.
Телефоны и факсы редакции журнала «Современная электрометаллургия»:
тел.: (044) 205-22-07, 200-82-77,
факс: (044) 200-54-84, 200-82-77.
Подписку на журнал «Современная электрометаллургия» (индекс 70693) можно оформить по
каталогам подписных агентств «Пресса», «Идея», «Саммит», «Пресс-центр», KSS,
«Блицинформ», «Меркурий» (Украина) и «Роспечать», «Пресса России» (Россия).
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